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Like a lying steel giant. Like a train, like a boat. A building with a metal skin on the edge of 
the highway. 
 
The headquarters for the SM Group responds well to its site, using state of the art 
construction technology and demonstrating its ability to age well. 
 
Its location on the very edge of the highway, and parallel to it, leads to a linear outline that 
effectively responds to its function as well as the possibility for adding future offices. The 
building’s facades have different kinds of openings to capture the necessary light. To the 
west a large eye opens to frame the beautiful landscape of Madrid’s nearby mountain range. 
A large concrete podium with service elements was first built upon which a well-ordered 
metal structure was raised with a stainless steel skin: a light, metallic tectonic box, sitting on 
a heavy, stone stereotomic box. 
 
 
 
Como un gigante de acero tumbado. Como un tren, como un barco. Un edificio de piel metálica al 
borde de la carretera.  
 
La sede de las oficinas centrales del Grupo SM responde bien al lugar en el que se encuentra, utiliza 
las técnicas más actuales de construcción y manifiesta la voluntad de permanecer en el tiempo.  
 
Su situación en primera línea frente a la carretera y paralela a ella lleva a un esquema lineal que por 
otra parte da una muy buena respuesta a la función de unas oficinas que además puede tener futuras 
ampliaciones. El edificio adapta sus fachadas, con diferentes tipos de huecos, para atrapar la luz 
necesaria. A oeste abre un gran ojo que enmarca el bellísimo paisaje de la sierra madrileña. 
Constructivamente se hace un gran podio de hormigón con elementos de servicio sobre el que se 
levanta una estructura metálica bien ordenada cuyo cerramiento final es de paneles de acero 
inoxidable: una caja ligera, metálica, tectónica, posada sobre una caja pesante, pétrea, 
estereotómica. 
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